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Hrvatska komora inženjera šumarstva 
 i drvne tehnologije donijela svoju prvu 
 strukovnu smjernicu
Tomislav Poršinsky, Silvija Zec
Nacrtak – Abstract
Povodom donošenja prve strukovne smjernice Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne 
tehnologije »Smjernica za izradu Elaborata radilišta za radove u šumarstvu« opravdano se 
postavljaju pitanja: 1) Zašto su potrebne strukovne smjernice?, 2) Tko treba donositi strukovne 
smjernice?, 3) Tko inicira i kako nastaju smjernice strukovnih komora? te 4) Kakve trebaju 
biti strukovne smjernice?
Iznesene ideje i stavovi putokaz su ovlaštenim inženjerima šumarstva koji će se u budućnosti 
na bilo koji način uključiti (kao predlagatelji, članovi radnih skupina ili davatelji primjedaba 
tijekom javnih rasprava) u postupak donošenja idućih strukovnih smjernica Hrvatske komore 
inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Ključne riječi: strukovna komora, smjernice
ciranja	i	na	kraju	5)	uspostava	kodeksa	etike	te	struk-
turâ	za	njegovu	primjenu	(npr.	stegovna	tijela).









poslove	 iz	 područja	 šumarstva,	 lovstva	 i	 drvne	
tehnologije	radi	zastupanja	i	usklađivanja	zajedničkih	
interesa,	 zaštite	 javnoga	 interesa	 i	 zaštite	 interesa	









bu,	Hrvatskoga	šumarskoga	 instituta	 i	 trgovačkoga	
društva	»Hrvatske	šume«	d.o.o	Zagreb.	Iste,	2006.	go-
dine	održane	su	prve	(izborne)	skupštine	strukovnih	
1. Strukovne komore – Proffessional 
Chambers
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ganja	 stručnih	 ispita	 za	 ovlaštene	 inženjere	
šumarstva	 i	 drvne	 tehnologije	 (NN	 74/07),	






























strukovne	 etike	 ovlaštenih	 inženjera	 šu	mar	stva	 i	
drvne	 tehnologije	 (2009),	 Pravilnik	 o	 stegovnom	
postupku	i	stegovnoj	odgovornosti	(2011),	odnosno	
Pravilnik	o	postupku	izrade	čekića	i	izdavanja	poprat-
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privlačenja	drva,	a	Pravilnik	o	uređivanju	šuma	(NN	
79/15)	ovaj	bitan	utjecajni	čimbenik	privlačenja	drva	




















donošenjem	 strukovne	 smjernice	 Komore	 može	
predložiti	 jedan	 ili	 više	 ovlaštenih	 inženjera.	On	 se	
dostavlja	Stručnoj	službi	HKIŠDT.	Vijeće	Komore	uz	
konzultaciju	s	članovima	ostalih	tijela	Komore	razmatra	












































šumom,	 2)	 licenciranom	 izvoditelju	 šumskih	
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Zakon	 o	Hrvatskoj	 komori	 inženjera	 šumarstva	 i	 drvne	
tehnologije	(NN	22/06).
  Abstract  
Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers Issued Their 
First Professional Guidelines
On the occasion of the adoption of the first professional guidelines of the Croatian Chamber of Forestry and Wood 
Technology Engineers named »Guidelines for the Preparation of Forestry Workplace Elaboration Document«, this 
paper deals with a whole range of issues: 1) Why are professional guidelines necessary?, 2) Who is competent to define 
professional guidelines?, 3) Who initiates the process and how are guidelines for professional chambers created?, as 
well as 4) How should professional guidelines look like?
Ideas and attitudes presented are indicators for chartered forestry engineers, who will participate in any way (as 
submitters, members of working groups or participants in public discussions) in the adoption of further guidelines 
of the Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers.
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	 Dodatak	–	Supplement
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Smjernice za izradu Elaborata radilišta 
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B)	Elaborat	kojim	se	planira	izvođenje	radova	uzgajanja	šuma,	sadrži:	1)	Opće	podatke	o	šumskom	radilištu,	
2)	Vrstu	i	opis	šumsko­uzgojnih	radova,	3)	Kontrolnu	listu	za	procjenu	utjecaja	na	okoliš3.
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Þ  Strukturi	doznačenog	drva	(dimenzije	stabala,	sječna	gustoća)	i	veličini	sječina
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sekundarnih	 šumskih	prometnica.	Za	utvrđivanje	 srednje	 stvarne	udaljenosti	 privlačenja	može	 se	 koristiti	 više	metoda	
(odabranu	treba	navesti	u	Elaboratu	radilišta):	A)	Srednju	stvarnu	udaljenost	privlačenja	računamo	na	način	da	najprije	
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Prijedlog ovih Smjernica izradila je radna skupina imenovana od strane Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne 
tehnologije. Radna skupina se zahvaljuje mnogim kolegama, na korisnim savjetima tijekom izrade prijedloga ovih Smjernica.
43		»Uvjeti	 zaštite	prirode«	obuhvaćaju	odredbe	 cijeloga	niza	 (pod)zakonskih	akata	Republike	Hrvatske:	 1)	Zakon	o	zaštiti	
prirode	(NN	80/13),	2)	Strategija	i	akcijski	plan	zaštite	biološke	i	krajobrazne	raznolikosti	Republike	Hrvatske	(NN	143/08),	3)	
Uredba	o	ekološkoj	mreži	(NN	124/2013),	4)	Pravilnik	o	ocjeni	prihvatljivosti	za	ekološku	mrežu	(NN	146/14),	5)	Pravilnik	o	
ciljevima	očuvanja	i	osnovnim	mjerama	za	očuvanje	ptica	u	području	ekološke	mreže	(NN	15/14),	6)	Pravilnik	o	prijelazima	
za	divlje	životinje	(NN	5/07),	7)	Pravilnik	o	strogo	zaštićenim	vrstama	(NN	144/13),	8)	Pravilnik	o	popisu	stanišnih	tipova,	
karti	staništa	 te	ugroženim	i	rijetkim	stanišnim	tipovima	(NN	88/14),	9)	Pravilnik	o	zaštiti	vodozemaca	–	Amphibia	 (NN	
80/99),	10)	Pravilnik	o	zaštiti	kopnenih	puževa	–	Gastropoda terrestria	(NN	29/99),	11)	Pravilnik	o	zaštiti	gljiva	–	Fungi	(NN	
34/02),	12)	Odluka	o	zavičajnim	divljim	vrstama	čije	je	uzimanje	iz	prirode	i	održivo	korištenje	dopušteno	(NN	17/15),	13)	
Zakon	o	zaštiti	okoliša	(NN	80/13),	14)	Uredba	o	načinu	utvrđivanja	šteta	u	okolišu	(NN	139/08),	15)	Uredba	o	procjeni	
utjecaja	zahvata	na	okoliš	(NN	61/14).
